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The 1994 Chinese tax reform established a system with the co-existence of
value-added tax (VAT) and business tax. With economic development, the
disadvantages of such co-existence gradually loom large, with the repeated tax
collection of business tax increasing the load of relevant enterprises and hindering the
development of relevant industries. Therefore, expanding the coverage of VAT and
promoting the reform of “replacing business tax with VAT” is urgently required.
In 2012, China unfolded trial reform of “replacing business tax with VAT” in
Shanghai’s transport industry and part of modern service industries, and by Nov.1,
2012, Fujian was also incorporated into the trial scope. The implementation of
“replacing business tax with VAT” is helpful for perfecting the tax system, eliminating
repeated tax collection, lowering the tax load of enterprises and benefiting the
development of the third industry in China, especially the service industry.
As one of the first batch of industries incorporated into the trial implementation,
transport industry is a bond to connect each sector of the national economy, a
fundamental industry ahead of the development of national economy. Incorporating
the transport industry into the reform of “replacing business tax with VAT” would
help close the loopholes of the policy and guide the industrial capital to be invested
into the transport industry, promoting the transport industry’s development.
First of all, this paper introduces the background, purpose and significance of
“replacing business tax with VAT”, and describes the operation status of “replacing
business tax with VAT” in Zhangzhou City in 2013.
Secondly, this paper, based on the basic data of Zhangzhou City’s implementation
of “replacing business tax with VAT” and the data of Zhangzhou City’s transport
enterprises and combined with the own characteristics of the transport industry,
analyzes the influence of “replacing business tax with VAT” on Zhangzhou City’s
transport industry from two aspects: 1. The influence on the tax load of Zhangzhou
City’s transport enterprises. Following conclusions are drawn out: Zhangzhou City the
transport industry’s small-scale taxpayers gained significant benefits with universally
decreased tax load, while for general taxpayers, their tax load changes are subject to
the size of current-period input VAT and thus have uncertainties. Statistical analysis
finds out that Zhangzhou City’s large-scale transport enterprises experienced a













of small and medium-sized transport enterprises saw decreased tax load; 2.The
influence on daily management and collection of taxes of taxation authorities from the
transport industry. This paper describes respectively from general taxpayers and
small-scale taxpayers the new tax risk points of Zhangzhou City’s transport
enterprises after “replacing business tax with VAT” and proposes suggestions on tax
management and collection.
Finally, according to Zhangzhou City’s current status of transport enterprises
experiencing increased tax load rather than decreased tax load, this paper proposes
suggestions in terms of policies, such as further expanding the coverage scope of
“replacing business tax with VAT”, proper increase of input tax-deductible items to
address the issue of too low deductible input taxes of transport enterprises; besides,
the tax rate of VAT for the transport industry shall be properly decreased to relive their
tax load. This paper also suggests that while focusing on the reform of “replacing
business tax with VAT” in the transport industry, each level of government, taxation
authorities and taxpayers shall, based on their actual conditions, positively coordinate
with the promotion of the reform of “replacing business tax with VAT”.
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